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1) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸪అぢ⿱฼㸸᪥ᮏ࣭୰ᅜ࣭㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⏕⸆࡜἞⒪ฎ᪉ࡢ␗ྠᛶ࡟
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㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑◊✲㸬ཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᆅᇦ་⒪ᇶ┙㛤Ⓨ᥎㐍◊✲஦ᴗ㸧ᖹ
ᡂ 23ᖺᗘ⥲ྜ◊✲ሗ࿌᭩㸬᪥ᮏ࣭୰ᅜ࣭㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⏕⸆࡜἞⒪ฎ᪉ࡢ␗ྠᛶ࡟㛵ࡍࡿ
ᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ◊✲㸬1-4, 2012.
2) ᰘཎ┤฼㸪అぢ⿱฼㸸᪥ᮏ࣭୰ᅜ࣭㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⏕⸆ࡢ␗ྠᛶ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑◊✲㸬
ཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᆅᇦ་⒪ᇶ┙㛤Ⓨ᥎㐍◊✲஦ᴗ㸧ᖹᡂ 23ᖺᗘ⥲ྜ◊✲ሗ࿌
᭩㸬᪥ᮏ࣭୰ᅜ࣭㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⏕⸆࡜἞⒪ฎ᪉ࡢ␗ྠᛶ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ◊✲㸬5-6, 
2012.
3) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸᪥ᮏ࣭୰ᅜ࣭㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ἞⒪ฎ᪉ࡢ␗ྠᛶ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑◊
✲㸬ཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᆅᇦ་⒪ᇶ┙㛤Ⓨ᥎㐍◊✲஦ᴗ㸧ᖹᡂ 23ᖺᗘ⥲ྜ◊✲
ሗ࿌᭩㸬᪥ᮏ࣭୰ᅜ࣭㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⏕⸆࡜἞⒪ฎ᪉ࡢ␗ྠᛶ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ◊✲㸬
7-9, 2012.
4) ᰘཎ┤฼㸸ࡀࢇ἞⒪࡟࠾ࡅࡿ₎᪉⸆ࡢᙺ๭㸬➨ 2ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㔠ἑ
኱Ꮫࡀࢇ㐍ᒎไᚚ◊✲ᡤࢪࣙ࢖ࣥࢺࢭ࣑ࢼ࣮ሗ࿌᭩㸪7-8, 2012.
5) ᰘཎ┤฼㸸ㄽᩥឤ᝿㸭⫢⑌ᝈࡢ⑓ែࡢᶆ‽໬ㄗᅽ࡟ࡼࡿホ౯㸬ရ㉁ᕤᏛ㸪20: 95, 2012. 
6) ᰘཎ┤฼㸸࣑ࣚࢻࢡࢱ࣮㸪ࢻࢡࢱ࣮ᰘཎࡢ₎᪉ሿ㸪෭࠼⑕ࡣయ㉁㸽(2) ෭࠼⑕ࡢᨵၿ᪉ἲ㸪
2012, 1, 7㸪YOMIURI ON LINE.
7) ᰘཎ┤฼㸸࣑ࣚࢻࢡࢱ࣮㸪ࢻࢡࢱ࣮ᰘཎࡢ₎᪉ሿ㸪㢼㑧࡟ࡣⴱ᰿‮㸽㸪2012, 1, 14,
YOMIURI ON LINE.
8) ᰘཎ┤฼㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 37ᅇᐩᒣ₎᪉ㄯヰ఍㸪2012, 1, 17㸪ᐩᒣ㸬
9) ᰘཎ┤฼㸸࣑ࣚࢻࢡࢱ࣮㸪ࢻࢡࢱ࣮ᰘཎࡢ₎᪉ሿ㸪㢼㑧ࢆᘬ࠸ࡓ᫬ࡢ㣴⏕ἲ㸪2012, 1, 21, 
YOMIURI ON LINE.
10) ᰘཎ┤฼㸸࿧྾ჾ⑌ᝈ࡜₎᪉⸆㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋ➨ 9ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪2012, 1, 21㸪
ᐩᒣ㸬
11) ᰘཎ┤฼㸸⮫ᗋ◊ಟᣦᐃ⑓㝔࡟࠾ࡅࡿ₎᪉ࡢᙺ๭㸪໅ົ་࡜ࡋ࡚▱ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸₎᪉⸆
10ฎ᪉㸬໭㝣ᆅ༊⑓㝔໅ົ་ࡢࡓࡵࡢ₎᪉་Ꮫࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 1, 21㸪ᐩᒣ㸬
12) ᰘཎ┤฼㸸㢖⏝ฎ᪉࡜⸆᝟ᥦ౪㸬➨ 2ᅇᐩᒣ┴₎᪉ㄪ๣ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸪2012, 1, 29㸪ᐩᒣ㸬
13) ᑠἨ᱇୍㸸₎᪉࢔ࢪࣗࣂࣥࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㹼⇕ᖏ་Ꮫ࡜ࡢ᥋Ⅼࢆồࡵ࡚㹼㸬ᐩᒣ኱Ꮫ࿴
₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ࣭㛗ᓮ኱Ꮫ⇕ᖏ་Ꮫ⛉◊✲ᡤ஺ὶࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 2, 15㸪ᐩᒣ㸬
14) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 4ᅇ₎᪉デ᩿◊✲఍㸪2012, 2, 16㸪ᐩᒣ㸬
15) ᰘཎ┤฼㸸ㄆ▱⑕࡜₎᪉⸆㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋ➨ 10ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪2012, 2, 25㸪ᐩ
ᒣ㸬
16) ᰘཎ┤฼㸪అぢ⿱฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸᳜≀⏤᮶ࡢ⸆⏝ධᾎ๣㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᐩᒣ┴ෆ࡟࠾
ࡅࡿస≀࠾ࡼࡧ⸆⏝᳜≀㈨※ࡢ᥈⣴㸬➨ 4ᅇᮍ⑓ண㜵ࢩࢫࢸ࣒◊✲఍㸪2012, 3, 1.
17) ᰘཎ┤฼㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 38ᅇᐩᒣ₎᪉ㄯヰ఍㸪2012, 3, 13㸪ᐩᒣ㸬
18) ᏳᮾႹಟ㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸∵㌴⭈Ẽ୸㸪ཬࡧ㛵㐃₎᪉᪉๣ࡢᢠ⒴๣ㄏⓎᮎᲈ⚄⤒㞀ᐖᛶ⑊③
࡬ࡢຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸬࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤᖹᡂ 23ᖺᗘඹྠ◊✲ሗ࿌ࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 
3, 21㸪ᐩᒣ㸬
19) ୰ᒣ㝯ᚿ㸪⏣୰ᏹᖾ㸪ᑠἨ᱇୍㸸㯞㯤ྵ᭷₎᪉᪉๣ࡢẼ⟶ᨭࡐࢇࡑࡃ἞⒪ຠᯝ࡟ᑐࡍࡿ
ච␿Ꮫⓗ࡞ᶵᗎゎ᫂࠾ࡼࡧࡑࡢάᛶ≀㉁ࡢ᥈⣴ 㹼ࢣࣔ࢝࢖ࣥཷᐜయ CCR3㸪CCR4㸪࠾
ࡼࡧ CCR8࡟ᑐࡍࡿࢺࣜࣉࣝ࢔ࣥࢱࢦࢽࢫࢺ࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗ࡚㹼㸬࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ
ᖹᡂ 23ᖺᗘඹྠ◊✲ሗ࿌ࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 3, 21㸪ᐩᒣ㸬
20) ᰘཎ┤฼㸸║⛉㡿ᇦࡢ୙ᐃឋッ࡟࠾ࡅࡿ₎᪉἞⒪㸬➨ 2ᅇ║⛉࡜ᮾὒ་ᏛᏛ⾡ㅮ₇఍㸪
2012, 3, 24㸪ᮐᖠ㸬
21) ᑠἨ᱇୍㸸ࢣࣔ࢝࢖ࣥཷᐜయࢆᶆⓗ࡜ࡋࡓࡀࢇ἞⒪ᡓ␎ࡢ๰⏕㸬➨ 2ᅇ᪂㐺ሿࠕᮍ᮶๰
⸆࡬ࡢㄏ࠸ 㸪ࠖ2012, 4, 16㸪኱㜰㸬
22) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 5ᅇ₎᪉デ᩿◊✲఍㸪2012, 4, 19㸪ᐩᒣ.
23) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉་Ꮫࡢᴫᛕ 1㸸㝜㝧⹫ᐇ࣭⾲⿬ᐮ⇕㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 24ᖺᗘ➨ 1ᅇ₎
᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪2012, 4, 28㸪ᐩᒣ㸬
24) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉་Ꮫࡢᴫᛕ 2㸸භ⑓఩㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 24ᖺᗘ➨ 2ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆
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ㅮᗙ㸪2012, 5, 12㸪ᐩᒣ㸬
25) ᰘཎ┤฼㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 39ᅇᐩᒣ₎᪉ㄯヰ఍㸪2012, 5, 15㸪ᐩᒣ.
26) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉་Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⑓ែデ᩿㸬ᅜ❧኱Ꮫඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ᣐⅬ༠㆟఍➨ 8ᅇ
ࠕ▱ࡢᣐⅬࢭ࣑ࢼ࣮ 㸪ࠖ2012, 5, 18㸪ᐩᒣ㸬
27) ᰘཎ┤฼㸸EBM࠿ࡽࡳࡓ₎᪉་Ꮫ㸪ぬ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸₎᪉ฎ᪉ࡢ౑࠸᪉㸬Kampo Coaching 
Seminor㸪2012, 5, 19㸪㧗ᒸ㸬
28) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉་Ꮫ࡜デ᩿య㦂Ẽ⾑Ỉ⑓ែ࡟ࡘ࠸࡚㸬ᖹᡂ 24ᖺᗘ┴Ẹ⏕ᾭᏛ⩦࢝ࣞࢵ
ࢪ㧗ᒸ㸪2012, 6, 13㸪㧗ᒸ㸬
29) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉ࡢᇶ♏▱㆑ձ࠾ࡉ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸₎᪉ᴫㄽ㸬➨ 1ᅇዉⰋ⮫ᗋ₎᪉་Ꮫࢭ࣑
ࢼ࣮㸪2012, 6, 14㸪ዉⰋ㸬
30) ᰘཎ┤฼㸸ࡲࡎ౑ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ 6ฎ᪉㸬୹༡ࡸࡉࡋࡃᏛ࡭ࡿ₎᪉ࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 6, 20㸪Ṋ
⏕㸬
31) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 6ᅇ₎᪉デ᩿◊✲఍㸪2012, 6, 21㸪ᐩᒣ㸬
32) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉་Ꮫࡢᴫᛕ 3㸸Ẽ⾑Ỉ㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 24ᖺᗘ➨ 3ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆
ㅮᗙ㸪2012, 6, 23㸪ᐩᒣ㸬
33) ᰘཎ┤฼㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 40ᅇᐩᒣ₎᪉ㄯヰ఍㸪2012, 7, 10㸪ᐩᒣ㸬
34) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉་Ꮫࡢᴫᛕ 4㸸஬⮚ㄽ㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 24ᖺᗘ➨ 4ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆
ㅮᗙ㸪2012, 7, 14㸪ᐩᒣ㸬
35) ᰘཎ┤฼㸸ࡀࢇ἞⒪࡟࠾ࡅࡿ₎᪉⸆ࡢᙺ๭㸬➨ 2ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ࣭㔠
ἑ኱Ꮫࡀࢇ㐍ᒎไᚚ◊✲ᡤࢪࣙ࢖ࣥࢺࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 7, 19㸪㔠ἑ㸬
36) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉ࡢ᭷ຠά⏝⾡ 㐠ືჾ⑌ᝈ࡟࠾ࡅࡿ₎᪉ࡢᙺ๭㸬➨ 167ᅇ▼ᕝ₎᪉ㄯヰ
఍㸪2012, 7, 20㸪㔠ἑ㸬
37) ᰘཎ┤฼㸸ᮏ᪥ᚲせ࡞₎᪉་Ꮫⓗᇶ♏▱㆑㸪⭡デᐇᢏࡢࢥࢶ㸪╆ᬥ࣭⪥㬆࣭㢌③,⭜③࣭
ࡋࡧࢀ࣭ୗ⫥③㸬୕㔜₎᪉ࢫࢸࢵࣉ࢔ࢵࣉࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 7, 22㸪ὠ㸬
38) ໭ᮧ⪷㸪ᰘཎ┤฼㸸ᬑཬࡍࡿ₎᪉་⒪㸬2012, 7, 25㸪໭ᾏ㐨᪂⪺㸪ୖẟ᪂⪺㸪㟼ᒸ᪂⪺㸪
ᐩᒣ᪂⪺㸪୰᪥᪂⪺㸪ி㒔᪂⪺㸪Ἑ໭᪂ሗ㸪す᪥ᮏ᪂⪺㸪ᚨᓥ᪂⪺㸪㧗▱᪂⪺㸪బ㈡᪂
⪺㸪⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺㸪ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺㸬
39) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 7ᅇ₎᪉デ᩿◊✲఍㸪2012, 8, 9㸪ᐩᒣ㸬
40) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉デ᩿ࡢ࣏࢖ࣥࢺ㸬➨ 17ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑ࢼ࣮㸪
2012, 8, 22-24㸪ᐩᒣ㸬
41) ᰘཎ┤฼㸪Ώࡾⱥಇ㸪᮲⨾ᬛᏊ㸪ᑠἨ᱇୍㸸Ẽ⾑Ỉデ᩿ἲ㸬➨ 17ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ
⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 8, 22-24㸪ᐩᒣ㸬
42) ᰘཎ┤฼㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 41ᅇᐩᒣ₎᪉ㄯヰ఍㸪2012, 9, 11㸪ᐩᒣ㸬
43) ᰘཎ┤฼㸸⏕ά་ᏛࢆᏛࡪ ⏕ά⩦័⑓࡜₎᪉ ື⬦◳໬࡜₎᪉་Ꮫⓗ࡞⑓ែ࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾ࡜ࡑࡢ⸆᪉㸬ᖹᡂ 24ᖺᗘᐩᒣᕷẸ኱Ꮫ㸪2012, 9, 14㸪ᐩᒣ㸬
44) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉ࡢᇶ♏▱㆑ղ₎᪉་Ꮫⓗデ᩿࠿ࡽฎ᪉㑅ᢥ࡬㸬➨ 2ᅇዉⰋ⮫ᗋ₎᪉་Ꮫ
ࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 9, 27㸪ዉⰋ㸬
45) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉་Ꮫࡢデᐹ᪉ἲ㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 24ᖺᗘ➨ 5ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪
2012, 9, 29㸪ᐩᒣ㸬
46) ᰘཎ┤฼㸸➨ 29ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍Ꮫ⾡኱఍ࠕ࿴₎་⸆Ꮫ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ㧗ࡳ࡬ࠖせ᪨㞟ࡼࡾ<
୍⯡₇㢟(࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲)ࠕㄪᰝ◊✲࡯࠿ ࡼࠖࡾ>ࠗ ఏ⤫་⸆ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ ࡢ࠘ᵓ⠏(2)㸬2012, 
10, 3㸪⸆᪥᪂⪺㸬
47) Shibahara N.: Effects of keishibukuryogan (kampo prescription) on patients with life-style related 
disease. 5th International Symposium on Scientific Research of Traditional Medicine – Basic and 
Clinical research on Traditional Medicine –, 2012, 10, 13, Toyama.
48) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 8ᅇ₎᪉デ᩿◊✲఍㸪2012, 10, 18㸪ᐩᒣ㸬
49) ᰘཎ┤฼㸸⏕ά⩦័⑓࡜₎᪉⸆㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 24ᖺᗘ➨ 6ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪
2012, 10, 20㸪ᐩᒣ㸬
50) ᰘཎ┤฼㸸⑓Ẽࡢࢩࢢࢼࣝϩࡃࡍࡾࡢ▱㆑⦅ 6㸬2012, 10, 23㸪໭᪥ᮏ᪂⪺㸬
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51) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉デ᩿ࡢయ㦂㸫Ẽ⾑Ỉ⑓ែ㸫㸬➨ 19ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘
⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤₎᪉ㅮ⩦఍㸪2012, 10, 27㸪ᐩᒣ㸬
52) ᰘཎ┤฼㸸⸆๣ᖌ࡟ࡇࢀࡔࡅࡣ▱ࡗ࡚࠾࠸࡚࡯ࡋ࠸₎᪉་Ꮫࡢᇶ♏▱㆑㸬➨ 22ᅇ᪥ᮏ་
⒪⸆Ꮫ఍ᖺ఍㸪2012, 10, 27-28㸪᪂₲㸬
53) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉་Ꮫࡢᇶ♏㸬ᐩᒣ኱Ꮫබ㛤ㅮᗙ ᩍ㣴ㅮᗙ ᐩᒣࡢࡸࡃࡐࢇ ᇶ♏࠿ࡽᏛࢇ
࡛᪥ᖖ࡟᥇ࡾධࢀࡼ࠺㸟⌮ㄽ࠿ࡽ᪋⮃ࡲ࡛㸪2012, 10, 30㸪ᐩᒣ.
54) ᰘཎ┤฼㸸▱ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸₎᪉ฎ᪉᫂᪥࠿ࡽᙺ❧ࡘ₎᪉⸆㸬➨ 3ᅇዉⰋ⮫ᗋ₎᪉་Ꮫࢭ
࣑ࢼ࣮㸪2012, 11, 1㸪ዉⰋ㸬
55) ᰘཎ┤฼㸸࿧྾ჾ⑌ᝈࡢ₎᪉⒪ἲ㸬ᩔ㈡ᕷ་ᖌ఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍㸪2012, 11, 7㸪ᩔ㈡㸬
56) ᰘཎ┤฼㸪అぢ⿱฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸᳜≀⏤᮶ࡢ⸆⏝ධᾎ๣㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᐩᒣ┴ෆ࡟࠾
ࡅࡿస≀࠾ࡼࡧ⸆⏝᳜≀㈨※ࡢ᥈⣴㸬➨ 3ᅇᮍ⑓ண㜵ࢩࢫࢸ࣒◊✲఍㸪2012, 11, 8㸪ᐩᒣ㸬
57) ᰘཎ┤฼㸸᭦ᖺᮇ㞀ᐖ࡜₎᪉⸆㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 24ᖺᗘ➨ 7ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪
2012, 11, 17㸪ᐩᒣ㸬
58) ᰘཎ┤฼㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 42ᅇᐩᒣ₎᪉ㄯヰ఍㸪2012, 11, 20㸪ᐩᒣ㸬
59) ᰘཎ┤฼㸸៏ᛶ⭈⮚⑓࡟ᑐࡍࡿ᱇ᯞⲍⱎ୸ࡢຠᯝ㸬➨ 33ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲
ᡤ≉ูࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 11, 22㸪ᐩᒣ㸬
60) ୕⃝ᗈ㈗㸪໭ཎⱥᖾ㸪ᾏ⪁⃝ⱱ㸪஭ୖ༤႐㸪㔝ୖ㐩ஓ㸪⸨ᮏㄔ㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᰘཎ┤฼㸪
ᔱ⏣㇏㸸⩄ά຾‵‮ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ㛵⠇࣐ࣜ࢘ࢳࡢ㸯౛㸬➨ 16ᅇ࿴₎デ⒪Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒㸪2012, 12, 1㸪ᐩᒣ㸬
61) ໭ཎⱥᖾ㸪஌ᮡ⌮㸪㔝ୖ㐩ஓ㸪୕⃝ᗈ㈗㸪ᾏ⪁⃝ⱱ㸪஭ୖ༤႐㸪⸨ᮏㄔ㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᰘ
ཎ┤฼㸪ΎỈᛅ㐨㸪ᔱ⏣㇏㸸ᮎᲈ⾑༢᰾⌫ࢆ⏝࠸࡚⅖⑕ᛶࢧ࢖ࢺ࢝࢖ࣥ mRNAࡢᐃ㔞ⓗ
ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ᱇ᯞⲍⱎ୸࡟ࡼࡿ⸆⑈ࡢ୍౛㸬➨ 16ᅇ࿴₎デ⒪Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪2012, 12, 1㸪
ᐩᒣ㸬
62) ᰘཎ┤฼㸸ᾘ໬ჾ⑌ᝈ࡜₎᪉⸆㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 24ᖺᗘ➨ 8ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪
2012, 12, 15㸪ᐩᒣ㸬
63) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 9ᅇ₎᪉デ᩿◊✲఍㸪2012, 12, 20㸪ᐩᒣ㸬
ۍඹྠ◊✲
Ꮫෆ
1) ᔱ⏣㇏㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧࿴₎デ⒪Ꮫㅮᗙᩍᤵ㸪ࠕ₎᪉་Ꮫࡢ⮫ᗋ◊ಟࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ 㸪ࠖ1999, 4㹼
2) ᔱ⏣㇏㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧࿴₎デ⒪Ꮫㅮᗙᩍᤵ㸪ࠕ⫢࣭⭈⥺⥔໬࡟ᑐࡍࡿ
᱇ᯞⲍⱎ୸ࡢ᭷ຠᛶ࡟㛵ࡍࡿ⸆⌮Ꮫⓗ◊✲ 㸪ࠖ2009, 2㹼
3) ᖖᒣᖾ୍㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧⑓⌮デ᩿Ꮫ෸ᩍᤵ㸪ࠕ⫢࣭⭈⥺⥔໬࡟ᑐࡍࡿ
᱇ᯞⲍⱎ୸ࡢ᭷ຠᛶ࡟㛵ࡍࡿ⸆⌮Ꮫⓗ◊✲ 㸪ࠖ2009, 2㹼
4) ᘬ⥙ᏹᙲ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ㝃ᒓ⑓㝔࿴₎デ⒪⛉ㅮᖌ㸪ࠕ〟⒔࡟ᑐࡍࡿ᪂つ἞⒪⸆๣ࡢ㛤Ⓨ 㸪ࠖ2009,
4㹼
5) ྜྷ⏣ῄᏊ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧෌⏕་Ꮫㅮᗙ෸ᩍᤵ㸪ࠕ〟⒔࡟ᑐࡍࡿ᪂つ἞
⒪⸆๣ࡢ㛤Ⓨ 㸪ࠖ2007, 4㹼
6) అぢ⿱฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋෸ᩍᤵ㸪ࠕ᪥ᮏ࣭୰ᅜ࣭㡑ᅜ࡟
࠾ࡅࡿ⏕⸆࡜἞⒪ฎ᪉ࡢ␗ྠᛶ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ◊✲ 㸪ࠖ2010, 4㹼
7) అぢ⿱฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋෸ᩍᤵ㸪ࠕ⸆⏝᳜≀⏤᮶ࡢධᾎ
๣ࡢ㛤Ⓨ◊✲ 㸪ࠖ2011, 4㹼
ᅜෆ
1) ▮㔝ᏹ㸸ᮾி㟁Ẽ኱Ꮫᐈဨᩍᤵ㸪ࠕရ㉁ᕤᏛᡭἲࢆ⏝࠸ࡓ₎᪉་Ꮫࡢ⑓ែゎᯒ 㸪ࠖ2002, 4
㹼
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2) ▮㔝⪔ஓ㸸᪥ᮏ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸪ࠕရ㉁ᕤᏛᡭἲࢆ⏝࠸ࡓ₎᪉་Ꮫࡢ⑓ែゎᯒ 㸪ࠖ2008, 4㹼
3) 㧗ᶫிᏊ㸸኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⸆Ꮫ◊✲⛉⸆⏝㈨※ศ㔝෸ᩍᤵ㸪ࠕ⏕⸆ࡢရ㉁⟶⌮࡜ᡂศศᯒ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ2007, 4㹼
4) ᕝ℩㞞ஓ㸸㛗὾ࣂ࢖࢜኱Ꮫࣂ࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫᏛ㒊ࣂ࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫᏛ⛉ᩍᤵ㸪ࠕ⏕⸆ࡢရ
㉁⟶⌮࡜ᡂศศᯒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ2007, 4㹼
5) ྜ⏣ᖾᗈ㸸ᅜ❧་⸆ရ㣗ရ⾨⏕◊✲ᡤ⏕⸆㒊㛗㸪ࠕ୍⯡⏝་⸆ရ࡟࠾ࡅࡿ㸪໬Ꮫྜᡂရ➼
ࡢࣜࢫࢡ༊ศࡢぢ┤ࡋ࡜₎᪉〇๣ࡢᏳ඲ᛶ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ2012, 4㹼
6) ୪ᮌ㝯㞝㸸༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ◊✲㝔࿴₎デ⒪Ꮫ෸ᩍᤵ㸪ࠕ㢦Ⰽཬࡧ⯉࡞࡝⢓⭷Ⰽࡢᐃ㔞
ⓗ ᐃ㸪ゎᯒࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ 㸪ࠖ2012, 4㹼
7) ୰ཱྀಇဢ㸸༓ⴥ኱ᏛᕤᏛ㒊་⒪ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒෸ᩍᤵ㸪ࠕ㢦Ⰽཬࡧ⯉࡞࡝⢓⭷Ⰽࡢᐃ㔞ⓗ 
ᐃ㸪ゎᯒࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ 㸪ࠖ2012, 4㹼
8) ᖹᒣㅬ஧㸸㛗ᓮ኱Ꮫ⇕ᖏ་Ꮫ◊✲ᡤᩍᤵ㸪ࠕ₎᪉་Ꮫⓗ⑓ែㄆ㆑ࠕドࠖࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᬑ㐢
ⓗ⤫ྜ་Ꮫ࡬ࡢᒎ㛤 㸪ࠖ2012, 10㹼
ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ 㻌
㻌 1) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸦⸆Ꮫ㸧㸪ࠕᮾὒ་Ꮫᴫㄽ 㸪ࠖ2012, 1, 5㹼2, 2.
㻌 2) ᮲⨾ᬛᏊ㸸㧗ᒸᕷ་ᖌ఍┳ㆤᑓ㛛Ꮫᰯ㸪ࠕᚤ⏕≀Ꮫ 㸪ࠖ2012, 4. 9㹼8. 27.
㻌 3) ᮲⨾ᬛᏊ㸸ᐩᒣ་⒪⚟♴ᑓ㛛Ꮫᰯ┳ㆤᏛ⛉㸪ࠕᚤ⏕≀Ꮫ 㸪ࠖ2012, 4, 12㹼9, 28.
㻌 4) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸪ࠕ࿴₎་⸆Ꮫධ㛛 㸪ࠖ2012, 4, 20.
㻌 5) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸦་Ꮫ⣔㸧ಟኈㄢ⛬┳ㆤᏛᑓᨷ㸪ࠕ⑓ែ⏕⌮Ꮫ 㸪ࠖ2012,
7, 13.
㻌 6) ᰘཎ┤฼㸸⚟஭኱Ꮫ㸪ࠕᐇ㊶⮫ᗋ⑓ែᏛ 㸪ࠖ2012, 7, 30.
㻌 7) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸦་Ꮫ⣔㸧ಟኈㄢ⛬┳ㆤᏛᑓᨷ㸪ࠕ⪁ᖺ┳ㆤᏛ≉ㄽϨ 㸪ࠖ
2012, 8, 4.
㻌 8) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ⚟♴▷ᮇ኱Ꮫ┳ㆤᏛ⛉㸪ࠕᮾὒ་Ꮫ 㸪ࠖ2012, 9, 6㹼9, 20.
㻌 9) ᮲⨾ᬛᏊ㸸ᐩᒣᕷ❧┳ㆤᑓ㛛Ꮫᰯ㸪ࠕឤᰁච␿Ꮫ 㸪ࠖ2012, 9, 25㹼12, 18.
㻌 10) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸦⸆Ꮫ㸧㸪ࠕᮾὒ་Ꮫᴫㄽ 㸪ࠖ2012, 10, 4㹼12, 20.
㻌 11) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸦་Ꮫ⣔㸧ಟኈㄢ⛬㸪ࠕᮾὒ་Ꮫᴫㄽ 㸪ࠖ2012,
11, 28㹼12, 5.
㻌 㻌 㻌
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ㻌
㻌 1) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᇶ┙◊✲㸦C㸧㸦௦⾲㸸ᰘཎ┤฼㸪᪂つ㸧ࠕάᛶᆺ⾑ᑠᯈࢆ௓ࡋࡓ
⢾ᒀ⑓⣽ᑠ⾑⟶⑕ࡢ㐍ᒎᢚไຠᯝࢆ᭷ࡍࡿ⏕⸆ࡢ᥈⣴ࠖ90୓
㻌 2) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᇶ┙◊✲㸦C㸧㸦௦⾲㸸ᑠἨ᱇୍㸪⥅⥆㸧ࠕࢣࣔ࢝࢖ࣥᶵ⬟ࢆ฼⏝
ࡋࡓࡀࢇ⣽⬊࿧ࡧ㎸ࡳᆺDDS〇๣ࡢ㛤Ⓨ࡜⭡⭷᧛✀἞⒪࡬ࡢᛂ⏝ࠖ60୓
㻌 3) ཌ⏕ປാ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲᥎㐍஦ᴗ㸦௦⾲㸸ᑠἨ᱇୍㸪⥅⥆㸧ࠕ⢓⭷ච␿
ᶵ⬟ࢆቑᙉࡍࡿ₎᪉⸆ࡢ᥈⣴࡜ࡑࡢ᭷ຠᡂศࡢྠᐃࠖ1615୓
㻌 4) ཌ⏕ປാ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪་⒪ᢏ⾡ᐇ⏝໬⥲ྜ◊✲஦ᴗ㸦⮫ᗋ◊✲᥎㐍◊✲஦ᴗ㸧㸦ศᢸ㸸
ᑠἨ᱇୍㸪⥅⥆㸧ࠕ₎᪉⸆࡟ࡼࡿ࣡ࢡࢳࣥ࢔ࢪࣗࣂࣥࢺຠᯝࡢ᳨ウ࡜⮫ᗋᛂ⏝ࠖ580୓
㻌 5) ▱ⓗࢡࣛࢫࢱ࣮๰ᡂ஦ᴗ㸦࡯ࡃࡾࡃඛᑟᆺ◊✲㛤Ⓨࡢᅜ㝿㐃ᦠᣐⅬᙧᡂ㸧㸦ศᢸ㸸ᰘཎ┤
฼㸪⥅⥆㸧ࠕኳ↛⸆≀ࡢᶆ‽໬࡟ྥࡅࡓホ౯⣔ࡢ☜❧㸪ᇶ※㸫ᡂศ㸫⸆ຠ࣮ࣜࣞࢩࣙࢼࣝ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ఏ⤫⸆⤫ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ㛤Ⓨ㸧ࠖ 180୓
㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌
㸫㸫
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ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅㻌
1. ኱ Ꮫ 㝔 ᚋ ᮇ㸸㔠Ꮚ┿฼ள㸪ᮔಇᙪ
2.⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉6ᖺ㸸኱Ụᮍ᮶ᗈ
3.⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉5ᖺ㸸㧗ᮌඃ㸪ቑ⏣༤ஓ
4.⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉4ᖺ㸸῿⨾༟ஓ㸪㣤ሯ⣫ྐ
5.⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉3ᖺ㸸ஂᚿ⏣㑳
㻌
㸫㸫
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